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Corporal punishment of children by parents:
Interview with the child welfare profession in Germany
Takaaki Wadagami
Abstract: This research aims to reveal how professionals who are providing supports to 
children abuse in Germany interpret physical punishment. Investigation has been implemented 
to four experienced professional members who help to solve children abuse, data was then 
qualitatively analyzed in SCAT. The following four points are shown in the result- (1) the 
number of supporters of physical punishment has deceased since the stipulation of the laws of 
prohibitions in 2000, (2) light physical punishment are still being accepted, (3) any conceptual 
changes o about physical punishment are expected to take time as it’s related to how the parents 
were raised, (4) the right for children to have sustainable growth and stable family life should 
be prioritized as a support to children rights.






















　教育現場では 2012 年の部活動場面での体罰による生徒の自殺を受け、2013 年に文部科学省
は学校の指導や運動部活動における体罰禁止について通知が出された 1）が、その後も体罰は発












に残った 6）。1979 年の親権条項改正の際には、「親権」Elterliche	Gewalt の用語を「親の配慮」




















承諾が得られた 4名である（図表 1）。3名はドイツ中部に 1名は北東部に在住しており、別々
の施設に所属している。それぞれ、プロテスタント系、カトリック系、宗教的背景をもたない
団体が運営する施設である。調査時期はドイツ中部の 3名については 2018 年 3 月、北東部の





A 大学（社会福祉系） 教授 法律
B 児童入所施設 管理職 ソーシャルワーク
C 児童入所施設 心理部門の責任者 臨床心理
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